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O projeto de extensão UFRGS Litoral nas Escolas tem como finalidade aproximar a 
comunidade do litoral gaúcho com o Campus da UFRGS localizado nessa região, 
demonstrar as formas de acesso e permanência na universidade, bem como 
possibilitar divulgação científica através de uma linguagem mais popular e lúdica. 
Dessa forma buscamos fortalecer o vínculo com alunos/as e professores/as das 
escolas do litoral, dando um maior foco nas escolas públicas de Ensino Médio. O 
projeto está sendo desenvolvido por uma equipe de servidores e conta com a efetiva 
participação de estudantes bolsistas, participação essencial visto que demonstram 
uma maior aproximação com o público jovem, em sua maioria estudantes do ensino 
médio. Devido ao distanciamento social provocado pela pandemia da Covid-19, as 
escolas estão fechadas e os jovens sem aulas presenciais. Tendo em vista este 
novo contexto se sucedeu a elaboração de uma parceria com o projeto UFRGS 
Litoral na Sociedade, possibilitando a continuidade e desenvolvimento das 
atividades. Através da rede social Instagram está sendo promovido um concurso 
cultural, esse denominado “Invenções Criativas Durante a Quarentena”. O objetivo 
do concurso é promover a integração entre o público em geral e a universidade, 
compartilhar invenções criativas que aconteceram durante o período de 
distanciamento social e possibilitar reflexões sobre possibilidades de carreira e os 
desafios da experiência humana durante uma pandemia. A página do Instagram do 
“Programa de Extensão UFRGS Litoral: Perto de Você!”, ao qual estamos 
vinculados, vem crescendo em número de seguidores e tudo está se encaminhando 
para a divulgação do concurso, estando em fase de inscrições. Foram estabelecidas 
parcerias com apoiadores e obtidas premiações aos ganhadores. É esperado que 
essa parceria entre os dois projetos tenha um maior alcance ao público em geral e 
que possibilite aproximar os alunos de ensino médio do litoral norte gaúcho ao 
campus da UFRGS Litoral. 
 
